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En 011 decreto de hoy elevo a suoremo
galardón del mérilo nacionltl las flechas
de nueslros Reyes Católicos y Quiero,
como 8111 digo, que ello sirva de homend-
je a nuesllos héroes y de ejemplo para los
cruzados Que las llevan prendidas sobre
su corazón.
Juventudes de España: iAmba España!
¡Viva siempre España!>
Toda la correspondencia a
nueabo Administrador
•
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FALANoe 81
CeNTUlllA PlllMellA
DECIMA BANDellA
Camaradas caídos en la Sierra de Presín
•
I rMno~tol~OIlKmnOO
Sargento
Cabo
. ...... . . ........ ... ... . .
Sebastián de la Ribo Brún
Angel Pérez Sánchez
Francisco Aznárez Fuertes
Falangista Pranclsco Bosque Lacuesta
José Lacasta Alegre
LuIs Rfo Rlved
jasé Ara Lardlés
José Pardo Gracia
Joaqufn Leria.Sanz
Modesto Palacio Luna
IPllelleNTel
AQUI PRESENTO EL ROMANCE DE I aIra y muchas veces a Jos muchachos de
MUERTE y GLORIA DE ONCE FA· I nuestra historia; cuatro horas D8sIJron que
LANGISTAS. EN LA SIERRA fueron testigos de la muerte de muchos
DE PRESIN de eslos rojos. L3s máquinas de los asal·
26 de Septiembre del 11 Afio Triunfal. tantps se multiplicaban en el ataque; las
Un dfa de tantos. uno més de la guerra en granadas de mano y mortero de~garraban
el frente aragonés, guerra sin brillo, pero las alambradas; los parapetos y hasla
la más heroica y abnegada. las carnes de los once defensores. uno a
Un <blocao. en la Sierra de Presfn, el uno fueron cayendo sus cuerpos. Y es su·
más a vanguardia de todo el frenle. Ple- cedido que entre aquel cuadro de horror
cha de azul y carne entre chaparros y to- y de heroísmo, el jefe de lodos ellos, el
millos, y que cara a la EsP&i'Ia Ingrata sargento Sebastián de la Riba. v:cndo
lanza mensajes de amor con notas C8S. cómo una granad<l arran.:aba totalmente
trenses y alegres de muerte cierta. su mano derecha, animando a sus Cil.llS-
Olor de héroes anónimos. radas. ordena al único superviviente de
esta historia, al falangista Aurelio Escuer,
que le fuera encendiendo las graradas
para arrojarlas con su mano izquierda,
única que le ,:¡uedaba. Pasadas cinco ho-
ras, todos, menos dos, habian caldo para
siempre; UIiO, pudo salvarse mal herido,
cruzando las lineas de 105 atacantes, y el
otro resistió, sólo, una hora "má5, recha·
zando a los rojos con lo único Que le Que·
daba; nueslro ¡ARRIBA ESPAÑAl
Ya las seis horas de iniciado el ataque,
el cblocao) quedó en silencio; diez cadá-
veres con camisa azul lo defendf'lIl. Al
profanar la pezuña roja la mansión, ahora
de paz. de nuestros héroes. las pal¡¡bras
que pronunciaron fueron el mejor home-
naje a nuestros calJos. Dor esta su haza
ña, los más gloriosos de las f,:¡lang('s de
Aragón:
-Ahora nos explira'1los por Qué 11O se
rendlan; ¡Eran fdlangislils!
¡Moz:¡s y moz'),;! Silhed o lo los de
aqueste. tugar: once lIIuch'l.:hos Je la Fa-
GLORIOSOS cnlDos OE LftS f"LnNGES OE "RnGON
VOZ DE FALANGE
cuantos españoles sean capaces de seguir-
nOI de buena fe. Pero sepan que vienen
8 una España nueva que se ha cansado de
ser pequeña y que segura de IU grandeza
cuenta con una despierta juventud de hé·
roes que cerrarán inexorablemente el paso
a todo Intento intrigante. falaz o mezqui·
no y que un día la sumieron en el oprobio
y en la Infamia. I
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JACA 7 de Octubre de 19<17
11 Afto TrlWIb;I
Ruto de e&pllfte & peJetas a"o.
! la riqueza nacional. Hoy son loa Irlguerol
objeto de la atencIón solfc!l. del Ellado.
Muy pronto lo serán los ganaderos y los
pescadores de nuestra Espai'la. que a na·
die olvida y a tojos dará la justicia pro·
metida. .,
En esla hora en que Espai'la me expre·
sa su adhesión unánime, estoy seguro de
poder restaurar su plenitud histórica, lIe-
vándota por el cauce anchurcso que abre
en su mañana Imperial y católico es la
juventud que alza el brazo y mira al cielo
desde donde nuestros mejorés nos vigilan.
Los primeros dfas de la guerra, cuando
carecídmos de todo y nuestra empresa
parecfa Imposible al mundo, a un mundo
que no ponderaba COI1 el debido rigor los
recursos heroicos de nuestra raza lnmor·
tal, yo desde el otro lado del mar, diri'
giendo la mirada a estas tierras benditas
de España. dije a tojos; Fe ciega en el
triunfo. Y la tuvimos, removimos con ella
montanas de dificultades y obstáculos y
hoy la victoria es ya nuestra.
Con huta más seguridad dIgo ahora a Renazca para ellos el viejo romance
la juventud y con ella a todos los españo. medieval. el que viv:ó entre ciudades
les de alma limpia y elevada Cf:lpaz de amuralladas de moros y cristianos y vie-
vibrar al compás del latido profundo de la ¡as aldeas de tier~a baja.
Palrla: fe ciega. absoluta, Inquebrantable
en la fecundidad de tanto sacrificio, de AQUESTE ES EL ROMANCE
tanto do!or y de latlla gloria. Y segurIdad Era mediado el 26 de septiembre de
firmísima en que su triunfo cierto y es· 1937. En un cblocao_ de la Sierra de
pléndido. que nadie osará dañar, será Presln, y allá por el Alto Aragón. once
nuestra España una, grande y libre.
Patria de trabajo y de jusUcia para muchachos de esos de camisa azul vlvlan
lodos sus hijos que lo merezcan; y digo su muerte desde muchos meses atrás.
que lo merezcan. porque quiero en estd acechando noche y dfa a una fiera que
hora adverllr que nadie dé oldos a las dicen, y es bien cierto llegó de Oriente. y
voces de mediación que tos eapltostes de
la España roja otra vez lAnzan y las fuer- a la que toda la gente confunde con el
zas secretas Inlernaclonales estimulan. mismo Satán.
Sólo la vicIarla, la gran victoria final es Llegó el día que señala el romance, y
nuestra mela y a ella vamos directamente, que es el que dije; y con él vinieron muy
QU~ tnlidor a la ratrla considera riamos a pasado el millar de elos que las gentes
qUIen menospreciara la generosa Sftngre de buen senllr suelen llamar ro'os Y éstos
derramada haciendo eco a estas torpel l· •
maquinaciones, que son la mejor prueba creyéndose ser pocos 101 defensores del
de nuestro triunfo. f ya mentado cblocao). defensores que es
Vengan enhorabuena a nuestro campo muy cierto fueron once, .tacaron una,
SEMANARIO INDEPENDIENTE
EL OlA DEL GENERALlSIMO
JACAl Una peseta trimestre.
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La palabra del (audillo se dirije al
pueblo español
lo.
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Se publica
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Comunicados Oficiales
BURGOS--EI Jefe del Estado pronun·
:ió la noche del dla 1.o del corriente, des·
Je el micrófono de Radio Nacional, la si·
guiente alocución:
.En este dla, aniversario de mi exalta-
Ión a la Jefatura del ESlado y al mando
upremo de tudas los Ejércitos de tierra.
Tlar y aire. quiero dirigir un mensaje au-
gural a todo el pueblo espailol; a los ge-
nerales. jefes. oficiales. ctases y soldados.
al voluntariado de los heroicos Tercios y
Banderas. a nuestra juventud de Falange
Española Tradicionalista y de las JONS,
a los servidores de la Administración pú-
blica, a todos los españoles en fin, her-
manados en el vinculo vasto y elerno de
la unidad de la Patria, a la nación entera.
hecha hoy y para siempre milicia. servi-
cio y sacrificio.
No voy ahora a repetir de nuevo el
halagUeno balance del año transcurrido
desde que recibiera la investidura hasta
ahora. Presentes están los hechos en el
recuerdo de todos y consignados quedan
en mi discurso del 18 de julio. Con
posterioridad al saldo que alll se fijara,
acrecienta nuestra obra de hoy las victo·
rias de Santander y Asturias, con las cua'
les el frente del Norte está en trance de
supresión inmediata y total.
En el día de hoy ha sido clavada nues·
tra bandera junIo a la Cruz de Covadon-
ga como nueva afirmación del poder y del
triunfo del Ejército. LR guerra ha termina·
do victoriosamente en el Norte. Ganamos
dla a dfa la guerra, con paso firme y se·
guro, como ganamos y ganaremos la paz
para Espai'la. La doctrina oportunamente
formulada en nuestro Movimiento nacional
no será ya más categorla meramente ver-
balista, sino realidad: empieza a serlo ya.
Ah' tenéis la constitución y ordenación
del servicio Naciooal del Trigo, primera
gran batalla de la retaguardia digna ~e las
que se liñen en la vanguardia Que esto)'
dilPuesto 8 ganar. que ganaré sobre todo
y por encima de todo.
Solemnemente os lo digo, labriegos de
tierra española '1 simiente permanente de
Bole"n informativo del Cuartel General del Genera1fsimo. con noticias recibidal
l.asla las 20 horas del dia 6 de Octubre de 1937.
EJERCITO DEL NORTE. -frente de Asturias.-Conlinua el mal tiempo im·
pidiendo las operaciones. En el seclor oriental únicamente se ha avanzado algo
por el Centro ocupBndo el Cordal de la Tojera y en el occidental ha habido los
l'roleos y cañoneos de costumbre.
Se han presentado 19 milicianos.
Frente de León. - También en este frente violento temporal de lluvia y densa nie-
a han impedido lada acción de conjunto. no obstante lo cual una de nuestras (olum-
as ha extendido su ocupación entre la carretera de Tarna y el Cordal de Ponga
aIra se ha extendido por la Sierra de Tornos.
EJERCITO DEL CENTRO.-frente de Aragón.-Han sido rechazados los ata-
~ues del enemigo a algunas de nuestras posiciones del sector de SablMnigo.
En los demás frenles sin novedades dignas de mención.
EJERCITO DEL SUR.-Sir. novedad.
La aviación enemiga ha seguido lanzando algunas bombas sobre varlos pueblos
,le Andalucfa, causando algunas victimas en la población civil.
Salamanca, 6 Octubre 1937.11 Año Triunfal.
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Todas las misas que se celebren el die 1I en todlts las iglesias de esta dudad. el mismo dla en la Parroquia de Arai\oncs, el 12 en la de Canfranc y el Expuesto y misa del ,~ia 14
en la P8rro~ui. de 11 Catedral, seran aplicadas por ~I alma del senor
Paradi:s
de 1936
Marti:nezBasilioDon
que fa.lleció en. Ja.ca. el dia 11 de Octubre
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad
, R. 1. P.
SUS apenados esposa doña Josefa lzuel; hijas Concha. Clara y Josefina; hijo político don Vicente Masca-
raque; nieta Conchila; hermanos politicos. primos. sobrinos y demás parientes
JACA. OCTUBRE DE 1937.
AL RECORDAR a todos sus amigos y relacionados tan luctuosa fecha. les suplican una oración por el eterno descanso
del alma del finado y la asistencia a alguna de dichas misas. favores que agradecerán profundamente.
Los Excmo', y Rvdmos. ,Arzobispos de Zara¡itoza y Burgos y Obispos de Pamplona, Segovia, Tarazona, Huesca y Jaca, han concedido indul~encias.
•
~•
MECANOGRAFIA y TAQUIGRA·
FIA. - Plazaa vacantéS en Ayunta·
mientos Oiplltaciones y Correos. Pró·
lI:ims cOAvocatoria.
DIBUJO Y PINTURA.- Prepara·
ción para carrero, especialea; Ingenie-
ros, arquitectos, maestros de obra,
aparejadores, etc. - Clases nocturnas
para obreros.
Proyectos de construcción, deco·
ración, planos. Dibujos para labores
etcétera, PRECIOS ECONOMICOS.
R. 1. P.
que falleció en Zaragoza
el dfll 12 de OCfubre de 1926
R, 1. P.
Su viuda dol1.a Francisca Aldaoe y de·
más familia, agradecerán la asisten·
cia a alguna d~ dichas misas.
t
t
Las millOl Gregorianas que desde el dio 12, festl
vidad.:le Nuestra Sei'lora del Pílar, se celebren a
las 8 y media en la Iglesia de las E.scU!las Plas
de esta Ciudad serán aplicadas por el alma de
Augllsto ~bad Bovlo
que falleció el í5 de Septiembre de 1937
recibidos los Santos SacramenlQS
DON JUMN DE Ln CRUZ ROLDnN
Todas las misas que el prólI:imo miércoles, 13, se
celebren de 7 a 11, en el altar de la Parroquia,
serán aplicadaa por el alma del
Ilustrlsimo aei\or
•
Sus apenados padres Fausto 11 Andrellln; herma-
nos Luis 11 Maria Alicia; abuelos doña R~gina
B$cobar 9 don Bernardo &ow; tlos, primOI>
y demás fámUla, agradecerJn la asistencia!l
Oraciones.
r ",1J¡,~.~~lIIIn~lllIkMlllIlIIlIIl"'~11I"llIIlln'
; Academia Preparatoria ,
~
Tip. Vds.de R. Abad, Mayor, 32_-18ca
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PUEBLOS
MENIlAJE
-=-
Ahora eslá au altar vaclo.
¡Manos negras y sacrflegas!
¿Qué hicisleis de nuestra madre?
¿Qué hicisteis de la Santina?
en cada castalio un salmo
y en cada tirio, una antifona.
El monte Aúsede en el fondo,
es un águila dormida;
en sus entrañal! de noche,
nace una cueva sombrla.
La VirRen la hizo un altar
y D. Pelayo, una cima.
¡Un sitial pétreo y dorado
que nuestro Franco domina!
¡La Vir~en ... 1 ¡Era tan dulce,
tan delicada, tan linda ... !
En su peana tallada
que adornaban cabecitas,
de ángeltul rubios y rOllas
como manzanas y espigas,
era Seilora y Princesaj
era hermana iY madrecital
Majestades y ternuras,
seilorlos y caricias...
No era una Virgen doliente,
tenía una clara sonrisa ...
V hasta sua blancos vestidos
con bordados y punlillas,
hasta su manto azul cielo
con dibujos de campitla,
todo motivos floralea
de pomas y clavelinas;
hasta SUl! ojos ~renos
eran nuncios de alegria.
LA VIRGEN
¡Seilora!: Virgen de sedas
Virgen arcaica y brullida;
Reina del Carabinero,
que hlcha, reza y vigila.
Te Quitaron de tu trono,
te arrastl'8ron a la huida.
¡Pero vives en Asturias
que venROrá la osadla.
Uon PelaJo. atensó elllrco;
10 flecha prendió en la herida,
porque tu lo iluminabas,
porque tu lo bendeclas.
Franco, desnudó au espada,
noble, justa. santa y ¡limpial
Que su reflejo de astro,
ciegue a la turba maldita;
que sea como un imán
que una a Eapaña desunide.
Que el Deva que ante ti oraba
lleno de espumas y briznaa,
lleno de polvo de nieves
de pélalos y de guijas,
cuando, en flauta de marfil
deatrence sus melodla9,
cante un Himno de triunfo
que en hondoa tremolos diga:
iCovadonga ! Oios y Espana;
ICovadonga ! ¡jReconquiatal!
PURA MSNGIBAR
......... -., '. .- , .
Villanúo, roj Cestiello,~; Arai'lonu,38; Mu-
Titlo, 16; Embún, 25; Javierre, 25; Lorbéa, 5; Sal·
'YItierra de Esca, 50.
•
DON PELAYO
-=-
ICoyadongal Sangre y piedras
¡Covadongal ¡iReconquista!l
Como un blasón ete g:ranito,
de desplie,R;as allá arriba.
¡Covadongal Gip;anteaco
salve, a la Virgen Maria,
¡Covadongal Arranque y metA,
de una saeta encendida.
Don Pelayo atensó el arco
fijó en Espana au vista,
y por el impulso fiero
de su mano encllndecida,
partió la flecha certera
que finó a la morerla,
El Rey liCuerrero y auatero
ique fuertes manos tendrla!
¡que morenaa y que luengas!
ique lijadas de ventiscas!
Ique bien hechas y talladaa
para la espada y [a trida!
-que el cetro lo dejó al pie
de una bella Virgencita-
El Rey duro como el fierro
¡qua palacio el que viv{al
Era una cueva roquera,
toda tinieblas y aristas.
Sus lámparas las antorchas,
las estrellas amarillas,
su lecho una piel de oso
y las nieblas sus cortinas.
Sus doseles, 1011 pell8scos,
y aus alfombras mullidas,
la verde seda del valte
que delante se ell:tendla.
El Rey de alientos de atleta
¡que buen traje el que vestia!
La celada por corona,
(¡que bien lo coronarlal)
La cota de prietas mallas,
tunica de luna y chispas.
el escudo en la liniestra
yen 11. dieslta mano asida,
una tan recia tizona
que otro no levanlarla.
EL VALLE
¡Don Pelayo, Don Pelar.0'
T<l altiva ioombra, nos gu a.
¡Como iluminaste el blanco
que para ti fue partidor
El valle, forma it8r~anta.
Tutelares lo domiAan,
enormes moles de pieQ.ra
que al cielo punzón y liman.
Tienen algo de au azul;
tienen penumbras mal1;nlficas,
lienen alg:o de su~plomos;
parecen figuras Ylvas
i&caso p;igantes pardos
con capas de gasas frias!
El valle, es re~io grandeza:
perfunre, musica y rIma.
¡Rep.:::stero recamado
de jade y de margaritas!
Es, un órgano liturl1;ico
de bronce y de pedrerlas.
¡Valle de los castanares... l
En cada hoja, una lira,
............................. , - .
Cinl0, 2; dofla Concha Calvo, 1; Srta. Elvir.
Reseós, 2; dOi\a Asunción Bernal, Ij Sección Fe-
menina de Jaca, 91); doi\a Laura Leante, 4; seilo-
rita Marula Segura, 1; Srta. Marula Aso, 2; se·
tlorila Bori, 3.
I¡COVADONGAI
tetillas
-
-
RELAC/ON ,\'O'IINAL de las sellaras 11 senorl-
ras que han confeccionado chalecos de lana
con destino al combalJente.
Sra. de Abad, 2; Sra. de Gállego, 1; Sra. de
Q,uda, 1; Srtll. Pautes, 1; Sra. viuda de Cauja-
pé, 1; Sra. de Belfán, 2; Sra. de Marquina, 1;
Srtu ¡\\onteMruc,2; Srla. Maruja Gastón, 3;
Sra. de Tomé, 2; dolla Matilde Gorda, 2; dotla
Pr~ntación Gracia, 1; Srla. M" Cruz Gracia,
1; Srll. viuda de Mayner, 1; Srtll. Vicloria Plága-
ro, 2, Lu ninas de la Escuela de dotla Delfina
Cantuer, 20; dOlia Josefa Lellnte, viuda de M.ur,
~; Sra. de Eugenio, 1; Srta. Celia Erbas, 1; setle-
rua Luisa Vi~l1s, 1; Srla. Pilar Visús, 1; Srta.Je-
..UN! Reyes, 4; Sra ..1e Gastón, 2; Srta. Adela
Lafuenle, 2; Srta. de Torres, 1; Srlas. Terren, 2;
dol1a Milagros $onz de Gonzálcz, 1; Sra. de San-
clemente, 1; Srtlls. Gal:ltón, 1; dolla Encarnación
Beléll, 2; ~ra. de AUué, 2; Srta. Paquila Bene-
dicto, 2; Srta. Emiliana Puértollls, 1; Sra. viuda
de Tomé, 2; doi'la Nieves Sopena,2; dol1a Elena
lI1.uI107., 3; Srta. Dumas, 3; SrtllS, Pueyo, 2; se-
110m de SerrallO, 3; doilll Murina Mur dI" Men-
~Lllll, 2; Srtl!. Carmen Sánchcz, 2; doi'lll Encarna-
ciÓll 5l1inz, 2; Srta. Consuelo Benedicto, 3; se-
ilorita Adela Bonet, \; Srtu. M.' Teresa Escar·
lfn, 2; Sra. viudo de Blldla, 3; Srta. Pilar Rapun,
'.:!; Sra. de Del Arco, ·1; Srta. Lucia Del Bol, 3;
Sr8. viuda de Fernflndcl.,2; SrA. de Espallol, 1;
Srta. Pilar Gil, 1; Sra. de Sllnchez (Paacual),6;
Srta Nati Cinto, 2; Sra. de F~lix l¡;cuácel, 2; ae-
rlorila Felisa Pueyo, 1; dalla Matilde Gorda, 4;
dor.a R06IiI Calvo, 2; Srtas. de Losa, 1; Srta. LeQ-
nor Marlr, 2; Srta. PAquita Cinto, 1, Sra. viuda
de Sllnchez, 1; Srta. Pilar Lacasa, 1; Srta. Glo-
ria Perez, 1; Srta. M.aribel Cinto, 1; Srla. Maria
lange bt. de la primera Centuria, de la
décimtl B'mdera de las Falanges de Ara-
gón, hicieron fama para la Falange toda,
de la moraleja de nuestro romance;
¡Que la Falange no se rinde! ¡Muere!
ENVIO AL EXCELENTlSIMO SEÑOR
D. GUSTAVO URRUTiA. GENERAL
DE NUESTRA DIVISION y PRIMER
CAMAI<ADA DE LA PRIMERA LINEA
DE ARAGON
El hecho de lJrmas de nuestros camara-
das caídos en la Sierra de Presln, y prin-
dpalmp.n!u el del Sargento de la agrupa-
ción Sebélstián de la Riba, encuadra en
los que sólo realizan aquellos a quienes
la Ptltria denomina CABALLEROS LAU-
READOS DE SAN FERNANDO. Es el
premio que pido, para gloria de nuestros
caídos y de la Falange.
Francisco VILLENA.
(Colaborador nacional)
Frenle de Huesca, con la decima Bandera,
21 Septiembre de 19.11.
CA~tPA:';A DE INVIERNO
